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B A J O E L N U E V O R É G I M E N 
LA VISITA DEL GENERAL CANO 
Algunos datos biográficos. -Pronto habrá escuela 
en Cauche. — Notable discurso. — La Fiesta del 
Arbol y de la Previsión.—Varias visitas.—Función 
de gala en el salón Rodas— Despedida. 
La noble y generosa ciudad, la An-
tequera hospitalaria y buena, dispúsose 
el pasado domingo para celebrar una 
de las fiestas más simpáticas, más su-
gestivas, más atrayentes y de más im-
portante significición moral y social 
que pueden celebrar los pueblos: «la 
Fiesta del Arbol y de la Previsión». 
Y como si esto fuera poco para que 
la ciudad se engalanara, hubo de agre-
garse la visita del prestigioso general 
gobernador de la provincia, D. Enrique 
Cano Ortega, que había de presidir 
dicho festival y la colocación de la 
primera piedra para la construcción de 
un grupo escolar en la calle de Tras-
sierras. 
Aunque de todos los antequeranos 
es conocida la brillante historia militar 
de nuestro distinguido visitante del 
domingo, no podemos sustraernos a 
trazarla a grandes rasgos: 
Nació D. Enrique Cano Ortega el 
8 de Mayo de 1874, contando por lo 
tanto 49 años de edad. Ingresó en la 
Academia de Infantería en 31 de Octu-
bre de 1890, siendo promovido a se-
cundo teniente en 30 de Octubre de 
de 1893 y a primero en Noviembre de 
1895. En Junio de 1899 ascendió a 
capitán; en Ftbrero de 1912 a coman-
dante; en Agosto de 1913 a teniente 
coronel; en Julio de 1918 a coronel, y 
en 1 de Agosto de 1923 a general. 
Ha servido en Mclilla en el regi-
miento de Alava, tomando parte en los 
sucesos de 1893-94, habiéndosele dado 
las gracias de R. O. por su comporía-
tmento en el regimiento de la Reina, 
en Cuba. En 1910 volvió nuevamente 
a Melilla, y ya de comandante, ascenso 
obtenido por méritos de guerra, estuvo 
en Larache a las órdenes del general 
Silvestre; obteniendo también el empleo 
de teniente coronel, como premio a su 
labor. 
Ha sido ayudante de campo de los 
generales Bousa, Alsina y Martí; coman-
dante militar de La Linea de la Con-
cepción y accidentalmente la Coman-
dancia militar del Campo de Oibraltar. 
Ha sido felicitado por S. M., con 
motivo de su asistencia al curso de tiro, 
celebrado en Zaragoza por la Escuela 
Central de Tiro del Ejército; y como 
premio a su labor de coronel, al frente 
del regimiento de Mallorca, en Valencia, 
se le premió con la cruz blanca, recom-
pensa que es la única que se ha con-
cedido por mandar cuerpo en tiempo 
de paz. 
Posee dos cruces de primera clase, 
una de ellas pensionada; una cruz roja 
de segunda clase y la cruz de San 
Hermenegildo. 
Estando en Madrii , con motivo del 
curso de coroneles celebrado en la ca-
pital, ascendió a general, y fué desti-
nado a mandar la Brigada de Infantería 
de Granada; pero al ocurrir los sucesos 
de Málaga, en Agosto de 1923, fué 
nombrado gobernador de dicha plaza 
en atención a sus relevantes condi-
ciones, pues el citado cargo puede 
considerarse como el de más impor-
tancia de los generales de brigada. 
Su actuación como gobernador 
militar de la provincia y su gestión al 
frente de la misma, desde el cambio de 
régimen, es generalmente admirada y 
aplaudida por todos. 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlin. 
Consulta: Los lunes, de 11 de la mañana a 
9 de la noche; los martes, de 8 de la ma-
ñana a 9 de la noche, y los miércoles, de 8 
de la mañana a 2 de la tarde. 
Se compran monedas de oro. 
LA SALIDA DE MÁLAGA 
A las ocho de la mañana salieron 
del Gobierno militar de Málaga, en 
automóviles, el general Cano; el alcalde, 
señor Gá!vez Ginachero; comandante 
jefe de Estado Mayor, señor Alfarache; 
comandante ayudante, señor Casero; 
delegado gubernativo del distrito de 
Antequera, señor Serrador; diputaHo 
provincial, D. León Sarrailler; coman-
dante de Borbón, señor Lería; D. ]ü&é 
de Lora Pareja; los íntimos del general, 
don Sebastián Ramos y D. Salvador 
Alvarez Gómez; el repórter gráfico, 
Juanito Arenas, y los redactores de «La 
Unión Mercantil», D. Juan Cortés y don 
Rafael Ramis; llegando a Cauche si.i 
novedad, después de algunas peripecias 
que tuvieron por origen el gran caudal 
de agua existente en las inmediaciones 
del pantano del Agujero. 
LA ESTANCIA EN CAUCHE 
Tenía por objeto principal la visita 
a Cauche, el anejo de Antequera, la 
inauguración de las obras, para la re-
apertura de la escuela de niños, que 
estaba clausurada desde hace más de 
diez años. 
Esperaban al general Cano, el mar-
qués de Cauche, comandante de Arti-
llería, acompañado de las autoridades 
y un gran gentío. 
También se encontraban el alcalde 
de Antequera, señor Checa; el inspec-
tor de Primera enseñanza,don Francisco 
Verge y los concejales de Antequera, 
señores Blázquez, Rojas y Muñoz. 
El general y personas que le acom-
pañában l e dirigieron al lugar donde 
ha de ser construida la escuela, que se 
denominará del «General Cano», inau-
gurando las obras. 
Terminada esta ceremonia, pasaron 
todos al hermoso palacio de los mar-
queses de Cauche, siendo obsequiado 
el general y demás expedicionarios con 
un suculento y espléndido desayuno. 
El marqués de Cauche, su elegante 
esposa y su distinguida hermana, la se-
ñora de Lora (D. José), rivalizaron col-
mando de atenciones a los-invitados. 
La estancia en Cauche resultó muy 
grata. 
Nuevamente se organizó la comitiva 
en dirección a Antequera, y poco antes 
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de llegar a este pueblo en el caserío de 
Lara, esperaban al gobernador todos 
los concejales del Ayuntamiento, ocu-
pando sus respectivos automóviles de 
propiedad. 
También esperaban las autoridades 
locales de Antequera. 
LA LLEGADA A ÉSTA 
La llegada del general y sus acom-
pañantes a Antequera, fué a las once y 
media de la mañana, siendo saludados, 
con entusiasmo por cuantas personas 
presenciaron la entrada dé la caravana 
a automovilista, a! f'ente de íá cual venía 
el automóvil que ocupaba el general, 
el alcalde de Málaga señor Gálvez y el 
de Antequera, señor Chsca Palaia. 
Detrás del automóvil que ocupaban 
estas autoridades, seguían unos cua-
renta autos, que ocupaban concejales, 
autoridades ¡ocales y periodistas, 
Al llegar a la Comandancia militar 
descendió el genera!, saludando a las 
comisiones civiles y militares que le 
esperaban. 
Después de esto se trasladaron el 
general y sus acompañantes a la iglesia 
»de los Remedios, donde se celebró una 
misa. 
LA RECEPCIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO 
Después de la misa marcharon todos 
a! Ayuntamiento, donde se celebró la 
recepción en honor del gobernador de 
la provjiicia. 
El general pronunció el discurso no-
tabilísimo que recogemos: 
«Excelentísimo Ayuntamiento; dig-
nísimas autoridades ¡ocales; honorable 
representación del clero; querido pueblo 
anlequerano: Me trae hoy hasta vos-
otros el cumplimiento de un deber de 
cortesía, ta! como el de devolver la vi-
sita y el saludo que tuve la satisfacción 
de recibir de! Ayuntamiento al consti-
tuirse. 
El cumplimiento de este deber cons-
tituye para mí un honor grande y me 
proporcionaba además una ocasión gra-
tisiína para extender mi saludo a las 
autoridades aníequeranas y a este pue-
blo querido, digno de toda loa, cuna de 
un militar insigne, el capitán Moreno, 
gloria del Ejército español, y figura pre-
eminente de la Infantería española, cuyo 
uniforme me honro en vestir. (Muy bien. 
Grandes aplausos). 
Perdonad si distraigo vuestra aten-
ción descubriéndoos el cuadro de la an-
tigua España y de la España moderna... 
España era un enfermo grave, cuya 
familia se lamentaba a veces de la do-
lencia, tenía encomendada su asisten-
ciá á unos médicos anticuados, que se 
inniíaban a aplicarle parches y cataplas-
mas. El enfermo, sin embargo, seguía 
mal. Todos seguían lamentándose de 
!a dolencia y todos coincidían en que 
que aquello no podía continuar: en 
el enfermo se moiia. 
Unos familiares que vivían cerca, 
sin requerimiento de nadie, por propio 
impulso, al oír las lamentaciones del 
enfermo acudieron en su auxilio. Entre 
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Gran reaUzeioíón en 
abrigos de punto a 
mi t ad de precio 
GASA BERDUN 
aquellos familiares había algunos espe-
cialistas en cirujia y al acudir a la casa 
del enfermo, se pusieron a la cabecera 
. y adquirieron el compromiso de sal-
darlo, ¿vi . - ¿ ' ' \ . 
Comenzaron inmediatamente a ope-
rar; cortaron lo podrido y le aplicaron 
Us inyecciones que necesitaba... El en-
fermo tiende a jnejorar... 
Se ha notado también un caso es-
pecial, y es, que como el enfermo esta-
ba tan grave, quienes se encargaron de 
sus bienes, que el enfermo no podía 
administrar, han visto con gran disgusto 
que ahora sane y con esto la pérdida 
de los bienes que tenían a su cuidado. 
Por esto no más, no prestan asis-
tencia los médicos, creyendo que esa 
falta de asistencia acabará por aburrir 
a los cirujanos. 
Yo vengo a decir a Antequera, que 
esos médicos no se cansan y que se-
guirán su actuación hasta lograr la sal-
vación completa, la curación absoluta 
del enfermo. (Grandes aplausos). 
El Ejército, pues habréis compren-
dido que a él me he referido en el símil, 
tiene ahora a su cuidado la salvación 
de España, ha adquirido este conipro-
miso y llegará a perder la vida por lo-
grarlo, si preciso fuera. 
Además tiene el compromiso de no 
devolver a! enfermo, ya sano, a quienes 
lo tenían antes a su cuidado. 
¿Cuáles eran las causas de la en-
fermedad contraída? Las causas estaban 
en todos: en militares y paisanos: ecle-
siásticos y seglares: administradores y 
administrados... Y pues si la falta era 
de todos, todos tenemos que poner 
remedio a aquella falta que tan cara iba 
a costar. 
Hagamos examen de conciencia y 
digamos si nos hallamos dispuestos a 
salvar a España. (Sí, sí. ¡Viva España!) 
El Ejército, por su parte, ha hecho 
aquel examen y ha extirpado todo lo 
malo que encontró, sin miramientos ni 
condescendencias. Pero precisa que en 
todas partes ocurra igual. El Ejército ha 
puesto al servicio de su Patria, lo que 
vale y lo que tiene. Yo pido ahora a 
Antequera que coadyuve a la obra de 
salvar a España. (Grajides aplausos). 
Y voy a terminar, porque además 
he hecho un esfuerzo grande por salu-
daros, viniendo a Aníequera no obs-
tante hallarme enfermo. 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toquillas a 1.50 pesstas. 
Camisetas a 1.25 pesetas. 
GASA BERDUN 
Los cambios no pueden ser muy 
| brusco? y no es posible, por tanto, pres-
cindir del caéiquei • > ' 
Los pueblos tenían siempre uno a 
quien acudir con sus cuitas. Pues bien, 
vuestro nuevo, cacique será el alcalde. 
Acudid a él con vuestras demandas, que 
atenderá cuantas sean justas. 
También en la provincia habrá un 
cacique que soy yo, que se pone a 
vuestra disposición para cuanto nece-
sitéis. 
Mi gozo es grande cuando hago un 
iavor a quienes no conozco; me basta 
con saber que el atendido es malagueño. 
Quiero deciros con esto, que este 
cacique está a vuestro servicio. ¡Viva 
España! ¡Viva el Rey! 
Estos vítores, con otros a Primo de 
Rivera, al general Cano y a D. José 
Gálvez, son secundados por el público, 
que ovaciona con entusiasmo al go-
bernador. 
Seguidamente comienza el desfile 
de personalidades de Antequera, que 
fueron presentadas al general Cano por 
el alcalde, señor Checa Palma. 
También desfiló el elemento obrero 
que felicitó con entusiasmo al general 
por su discurso. 
LA FIESTA DEL ÁRBOL 
Organizada por el Ayuntamiento y 
con la eficaz colaboración del activo y 
celoso inspector jefe de Primera ense-
ñanza, D. Francisco Vergé, se celebró 
en el paseo de Alfonso XIII con 
toda solemnidad la Fiesta del Arbol, 
llevándose a cabo con gran brillantez, 
en la que el Magisterio antequerano 
demostró su competencia y amor a la 
escuela. 
Asistieron a dicho acto todos los 
niños y niñas de las escuelas naciona-
les, siendo éstos acompañados por sus 
respectivos maestros y maestras de cada 
colegio. El acto fué presenciado por un 
núcleo de público muy numeroso, que 
se aglomeró en las inmediaciones de! 
expresado sitio, resultando este acto de 
verdadera atracción y regocijo popular. 
La tribuna levantada al efecto fué 
ocupada por el general Cano y demás 
autoridades que le acompañaban, en-
contrándose entre ellas el delegado 
gubernativo de este partido judicial. 
Durante el acto reinó verdadero 
entusiasmo, demostrando los pequeños 
su agradecimiento al Ayuntamiento que 
les obsequió con suculenta merienda. 
Para amenizar el acto la banda mu-
nicipal ejecutó los himnos del Arbol y 
de la Bandera, que fueron acompaña-
dos por los niños con afinación extra-
ordinaria. 
De manos del gobernador recibieron 
ios muchachos tarjetas con premios 
para los alumnos que figuran afiliados 
a las Mutualidades escolares y que sub-
venciona el ayuntamiento antequerano. 
El vicario, señor Moyano, dirigió la 
palabra en términos muy sentidos y 
elocuentes, aconsejándoles aplicación 
en sus estudios, el respeto a Dios y a 
la Naturaleza, que tantos bienes pro-
porciona. 
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E L SSNOH 
pao. tí narouez Leriiuiii 
Que falleció en la villa de Coín, el día 28 de Enero de 1924; 
después de recibir los Auxilios espirituales. 
D. P. A . 
Su afligida viuda; sus hijos, hijos políticos, a nietos, 
hermanos, sobrinos y demás familia, 
al participar tan irreparable pérdida, ruegan a sus amista-
des dediquen una oración a Dios Nuestro Señor, por el eterno 
descanso de su alma. 
Entonó un canto a la Agricultura, 
que ha de constituir el engrandecimiento 
de los pueblos. Si desde la escuela se 
principia a inculcar sus grandes bene-
ficies. Alentó a los niños para que 
amen al árbol, aunque ellos no recojan 
el fruto de los que siembren. 
El inspector jefe, ensalzó la finalidad 
de las fiestas escolares, diciendo que 
los pueblos que las patrocinan y alien-
tan son pueblos cultos, de valor posi-
tivo en ia Historia. Aseguró que Ante-
quera, siguiendo su gloriosa tradición 
de los últimos años en favor de la 
enseñanza, está dando un ejemplo con-
solador al país en los momentos críticos 
porque atraviesa. Con frases llenas de 
elocuentes imágenes describe los bene-
ficios de la cultura, dedicando párrafos 
sentidísimos a la obra redentora que el 
Magisterio nacional realiza. Agrega que 
se abre su pecho a la esperanza cuan-
do vé que la primera salida del digno 
general gobernador a los pueblos mala-
gueños es para presidir y alentar con 
su presencia fiestas de protección para 
la escuela y el niño. 
Dice que es acto de precisión la 
plantación de arbolado y previsión es 
también pencar en el mañana incierto 
de la vida, afirmando hoy por medio 
de las benditas Mutualidades escolares 
la independencia económica de los 
hombres del mañana. 
Canta las bellezas de Antequera y 
termina xiiciendo que pide a Dios desde 
el fondo de su aima, que los átboles 
plantados por los niños sean el hilo 
conductor que lleve a las alturas la 
oración de Tos buenos para que Espa-
ña surja de nuevo potente y vigoroza. 
Felicita al Ayuntamiento de Ante-
quera y dice al general que si en días 
no lejanos supo cubrir de gloria su 
vida militar luchando en ios campos 
africanos como luchan los héroes, no 
será menos la gloria que le alcance, 
poniendo su inteligencia y su corazón 
al servicio de la enseñanz.i, que es po-
nerlo ai servicio de la Patria. 
El señor Verge fué muy ovacionado. 
El general puso fin a los discursos 
con unos pairióticos párrafos.que arran-
caron al numeroso público que los es-
cuchaba con religioso silencio, grandes 
aplausos y atronadores vivas a España 
y a Antequera. 
Acto seguido comenzaron las plan-
taciones, que bendijo el vicario arci-
preste, colocándose las primeras por el 
general; alcalde, doctor Gáivez; dele-
gado gubernativo; el inspector jefe y 
otras autoridades. 
EL BANQUETE OFICIAL 
En el amplio salón del Ayuntamien-
to, artísticamente adornado, se celebró 
el banquete oficial que el Ayuntamiento 
de Antequera ofrecía al Gobernador. 
La presidencia fué ocupada por éste, 
quien tenía a su derecha al comandante 
militar señor Ximénez Enciso y a su 
izquierda al juez de instrucción señor 
Denis. 
La otra presidencia la formaba el 
alcalde de Antequera don León Checa, 
en unión del de Málaga señor Oálvez, 
del delegado gubernativo señor Serra-
dor y del diputado provincial señor Sa-
rrailler. 
En diferentes lugares de la mesa, 
figuraban como comensales, los con-
cejales don Carlos Moreno, don Juan 
Cuadra, don Manuel Alcaide, don Sal-
vador Muñoz, don José Moreno, don 
Juan Blázqüez, don José Rojas Arreses, 
don Manuel Ramírez, don Juan Muñoz, 
don Juan Jiménez, don José Rojas Pé-
rez, don José Berdún, don José Castilla, 
don Jerónimo Moreno, donjuán Muñoz 
Checa, don Benito Ramos, don }osé de 
Lora, don José Carrasco, don Juan Pé-
rez, don Baldomcro Bellido, don Fran-
cisco González, don Juan Rodríguez, 
don Justo Manzanares y don Joaquín 
! Castilla, 
El secretario de la Corporación don 
Antonio Gálvez, el vicario don José Mo-
yano, el juez municipal don Juan Cha-
cón, el comandante de E. M. don Joa-
quín Alfarache, Jos comandantes don 
Aurelio Casero y don Manuel Lería, 
don Salvador Alvarez, don Sebastián 
Ramos, el capitán de la Guardia civil 
don Antonio Fernández, el inspector de 
primera Enseñanza don Francisco Ver-
ge y el maestro don José Velasco; el 
i director de escuela graduada don An-
tonio Muñoz, el corresponsal de «Pren-
sa Gráfica» señor Arenas, el correspon-
sal de *La Unión Mercantil» y reductor 
jefe de nuestro semanario señor Arago-
nés, y los redactores señores Cortés y 
Ramis, de «La Unión Mercantil». 
El banquete, servido por don Fran-
cisco Martínez, dueño del hotel Colón, 
fué excelente y compuesto del siguien-
te menú: 
Sopa consommé imperial 
Tortilla de espárragos 
Ríñones a la portuguesa 
Salmón salsa florentina 
Pavo a la prusiana 
Entremeses variados 
Vinos: Rioja clarete, champaña y coñac. 
Postres: Dulces; habanos y café. 
Al descorcharse el champaña, el se-
ñor León Checa, s« levanta y dice: 
«Señores, yo no sé hablar ni tengo 
condiciones para ello, pero los deberes 
del cargo me obligan a cumplirlos, con 
gran satisfacción, para ofrecer este mo-
desto obsequio a nuestro querido ge-
neral, a quien saludo; saludo que hago 
extensivo a todos y muy en particular 
al alcalde de Málaga señor Gálvez, glo-
ria de la Medicina española». 
El señor Checa Palma, fué objeto 
de una gran ovación. 
El general Cano da las gracias al 
alcalde diciéndole que se encuentra 
verdaderamente encantado de los aga-
sajos de que le ha hecho objeto en este 
día el noble pueblo de Antequera, cuyo 
recuerdo le perdurará eternamente en 
lo más íntimo de! corazón. 
Después relata algunos hechos reali-
zados por el general Primo de Rivera en 
los capmos de Africa, cuando era tenien-
te del regimiento de Extremadura y 
recuperó un cañón de que se habían 
apoderado los moros, y po^cuyo hecho 
le concedieron la laureada de San Fer-
nando. 
Si por ese hecho—dice el señor 
Casero—que realizó don Miguel Primo 
de Rivera mereció la laureada, por 
el hecho que ha realizado ahora, ¿qué 
menos puede merecer que la gratitud 
de todos los buenos españoles? 
Terminó el general levantando su 
copa, y brindando por España, por el 
Rey y por el Directorio. 
Los comensales dan vivas al gober-
nador, al alcalde de Antequera y al 
alcalde de Málaga. 
En estos momentos, la banda muni-
cipal, que durante la comida ha ame-
nizado con escogidas piezas, interpreta 
la Marcha Real, que oyen de pie todos 
los comensalen, repitiéndose al final 
numerosos gritos de ¡Viva España!, ¡Vi-
va el Rey!, ¡Vivan las autoridades d'g-
nas y honradas! 
Fué un acto verdaderamente her-
moso. 
Terminada la comida, el general, 
acompañado del alcalde y demás per-
sonas, visitó todas las dependencias 
del Ayuntamiento. 
Lo propio hizo en las oficinas de la 
| Caja de Ahorros, de la que es presi-
| dente.con indiscutible acierto, don León 
Sarrailler, 
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Después se trasladaron todos a des-
cansar unos momentos al Casino, don-
de Juanito Arenas, impresionó varias 
placa». 
UN GRUPO ESCOLAR 
Ei gobernador, el alcalde y acompa-
ñantes, ocuparon los automóviles, tras-
ladándose a la calle Trassierras, para 
colocar la primera piedra de las obras 
que han de realizarse para ta construc-
ción del Grupo Escolar que se denomi-
nará «13 de Septiembre». 
Terminada la ceremonia de la colo-
cación de la piedra, que efectuó el señor 
Cano, firmó el acta en unión del alcal-
de, concejales y autoridades. 
MAS VISITAS 
Ei general Cano visitó también el 
Hospital y Asilo de las Hermanitas de 
los Pobres, saliendo muy satisfecho y 
felicitando al personal de dichos esta-
blecimientos. 
En ambos sitios hizo el general do-
nativos en metálico. 
LA FUNCIÓN DE GALA 
Con motivo de la visita del general, 
en el teatro se celebró a las cuatro de 
la tarde una gran función de gala. La 
sala había sido adornada con el mayor 
gusto y arte. Cuando llegamos al teatro, 
presentaba el local un aspecto deslum-
brador. Todos los palcos, plateas y 
demás localidades estaban ocupadas, y 
se veía cada cara bonita, como para 
perder el sentido. 
Al llegar el general al teatro y ocu-
par una platea, e! público, de pie, le 
hace objeto de grandes aplausos, a los 
que corresponde el señor Cano, salu-
dando miiitarmeníe. 
EL REGRESO 
A las seis de la tarde se ha iniciado 
el regresó. El alcalde y concejales, las 
autoridades y el pueblo aníequerano 
formando una apiñada masa, despide 
ai general con grandes aclamaciones. 
El general está emocionado ante tan 
hermoso espectáculo y ante aquellas 
manifestacienes de simpatía que ex-
pontáneamente surgían de estos dignos 
hijos de Antequera. 
El general abraza al alcalde, y le 
dice que, abrazándole a él, lo hace a 
Antequera. 
Sabemos que el general Cano ha 
salido encantado de las bellezas de 
Antequera, admirado de sus condicio-
nes especiales y de la bondad de sus 
hijos, y que este grato recuerdo lo 
guarda en lo más íntimo de su ser, para 
que en todo momento sea la égida que 
a esta ciudad sirva, en cuantas resolu-
ciones de gobierno puedan favorecerla 
y dependan del caballeroso militar que 
rige los destinos de la provincia. 
Por nuestra parte, agradecidísimos 
a las bondades que tuvo para con esta 
modesta representación de la Prensa 
local. 
MARIO. 
Sobre el Infanticidio 
Sigue sin ponerse en claro impor-
tantes extremos de este suceso, pues a 
pesar de que el activo y celoso juez, 
señor Denis, pone en ello todo su 
empeño, tropieza con las naturales con-
secuencias del estado de Dolores Alva-
res Corbacho, que impiden someterla 
a severos y estreches interrogatorios, 
careos y otras pruebas para aclarar 
debidamente los hechos. 
Como es casi imposible que la pa-
ciente hubiera estado sola c lando dió 
a luz, y que ella misma cortara el cor-
dón umbilicar y cuantas operaciones 
hubo que realizar, hasta ocultar la cria-
tura debajo del colchón después de 
haberla extrangulado y envuelto en la 
chaqueta del marido, se decretó la de-
tención de Carmen González Luque, 
cuñada de Dolores; de Dolores Alvarez 
Martín, tía- de la misma, y de Dolores 
Corbacho, su madre; pero las declara-
ciones de estas mujeres nada aclararon 
y se decretó nuevamente su libertad, sin 
perjuicio de lo que más adelante pro-
ceda, según se despreda del sumario. 
Lo que sí parece cierto, fué que la 
Dolores sabía estaba embarazada desde 
mucho tiempo antes de casarse, pues 
así se lo afirmaron varios médicos a 
quienes vió estando soltera; que pre-
tendió y consiguió convencer a tu 
marido de que padecía una enfermedad 
en el vientre; que aquél, confiado y cré-
dulo, estuvo velándola varias noches 
anteriores al parto; que es en extremo 
raro que el sueño de! marido fuera tan 
profundo que no se apercibiera de nada 
de lo que cerca de él ocurrió, seníado 
como estaba en una silla en la habita-
ción inmediata, lo que hace suponer 
debió propinársele algún narcótico; y 
que sin la retención de la placenta que 
obligó a avisar a los médicos, ei pobre 
marido hubiera seguido creyendo en la 
enfermedad de su mujer y en su rápida 
curación, y el crimen hubiera perma-
necido en el misterio. 
La osadía de la Dolores llegó al ex-
tremo de negar su situación ante los 
médicos, y seguramente a su padre 
también lo tenía engañado, pues éste 
quiso agredir al doctor Aguila, cuando 
éste le afirmó la enfermedad de su hija. 
De la inocencia y buena fé del marido 
dan fé, que él fué el primero en ayudar 
e interesarse con ¡os médicos para ave-
riguar el paradero de la niña, y la in-
dignación contra su esposa al verse 
vilmente engañado. 
Cuando el estado de Dolores, que 
continúa en el hospital detenida y vigi-
lada por la Guardia municipal, permita 
aclarar determinados extremos, procu-
raremos informarnos de todo y dare-
mos cuenta a nuestros lectores. 
Regenerador ''Paz'' del Cabello, 
prasoo 15 pesetas. De venta 
los nuevos modelos en CALZADO de 
charol, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
NO DEJARSE ENGAÑAR: el cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única que da 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita V. cal-
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
FORASTEROS: " 
iEa \ m ^5 i C3i Lb 
es ia ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
P laza do Abastos , num. 1 
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LA JUNTA DE ASOCIADOS 
El día 29 celebró reunión la Junta 
de asociados, dando el alcalde, señor 
Checa, la bienvenida a los nuevos voca-
les y solicitando su cooperación para 
laborar en bien de la ciudad. Seguida-
mente propuso el nombramiento de 
una comisión para que examine las 
cuentas de varios años y emita dicta-
men, en el término de quince días. 
Después de la intervención de va-
rios vocales, en aclaración de si esta 
Junta tiene obligación de aprobar tales 
cuentas, se acordó pedir ampliación de 
plazo para dicho examen y se nombró 
una comisión que presidirá don José 
Rojas Arreses-Rojas. 
LA SESIÓN DE ANOCHE 
Preside don Carlos Moreno, primer 
teniente de alcalde, y asisten veintiún 
concejales. Aprobada el acta, el señor 
Moreno dice que estando enfermo el 
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alcalde, solicita licencia, que él cree 
debe ser sólo de quince días, sin per-
juicio de ampliarla, y se acuerda así. 
Se aprueban algunas cuentas, y se 
da lec.ura a varios telegramas. 
Sobre una denuncia hecha al dele-
gado, referente al jefe de enfermeros 
del hospital, se acuerda instruir expe-
diente, ^nombrándose instructor al con-
cejal señor Rojas Pérez y auxiliar al 
oficial de la Secretaría señor Pozo. 
Se hacen nombramientos de perso-
nal de arbitrios, y se aprueban dictáme-
nes de la comisión de Hacienda. 
Se acuerda dirigir solicitudes a la 
Dirección general de Instrucción públi-
ca sobre ampliación de grupos escola-
res y material para la escuela de Cauche. 
Sobre una solicitud de un enfermo 
dado de alta en el hospital, y que soli-
cita el reingreso pagando la éstancia, se 
acuerda pase a la comisión de Benefi-
cencia, por tratarse de un asunto impor-
tante en que hay que resolver varios 
casos parecidos. También para a reso-
lución de la misma comisión el nom-
bramiento de matrona titular entre las 
solicitantes; y a la de Policía urbana la 
solicitud de don Manuel Díaz Ifiiguez, 
que pide autorización para instalar un 
depósito de gasolina, con aparato sur-
tidor, en la plaza de San Sebastián. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rojas Arrases dice que aun-
que es contrario a aumentos, estima de 
justicia proponer que al jefe de la ofici-
na de arbitrios, que está realizando un 
trabajo excesivo, se le equipare en suel-
do con los jefes de negociado, y se 
acuerda asignarle ocho pesetas diarias, 
desde primero de Febrero. 
El señor González Machura expone 
que en la visita hecha a D. Francisco 
Guerrero, este señor insiste .en renun-
ciar el cargo de concejal, y se acepta 
su dimisión. 
Se lee una solicitud, que traslada el 
delegado gubernativo al Ayuntamiento, 
en la cual varios jóvenes deportistas 
recaban los auxilio?, de las autoridades 
para el desarrollo de su sociedad, pi-
diendo se solicite del señor conde de 
Colchado interese la cesión del terreno 
necesario para un campo deportivo, en 
lugar cuya propiedad es de unos fami-
liares de dicho señor, y que el Ayun-
tamiento contribuya con los materiales 
necesarios. 
El señor Cuadra dice que en vista 
de esta solicitud se ve precisado a ex-
poner los proyectos que abrigan algu-
nos compañeros sobre los terrenos 
lindantes con el paseo de Alfonso XIII , 
y que son los de recabar la cesión o 
adquisición del llano existente a la iz-
quierda, para ensanche del lateral de 
coches, y de pedir a la Dirección de 
Obras públicas la desviación de la ca-
rretera de Mollina desde la casilla de 
San Ramón hasta las casas baratas, para 
que el actual trozo de carretera sirva 
de ensanche de! lateral de la derecha. 
Intervienen los señores Muñoz (don 
Salvador) y Rojas Pérez, diciendo éste 
que ante todo precisa adquirir la par-
cela que hay debas de la plaza de toros, 
para en su día planear un pequeño 
parque, y se acuerda nombrar en comi-
sión a los señores Pérez GuzTán, Rojas 
Pérez, Muñoz Checa (D. S.), Cuadra, 
Blázquez y conde de Colchado para ver 
de recoger y concretar la idea de am-
pliación del paseo y de construcción 
del campo de deportes, y con esto 
dfóse fin a la sesión. 
JQÍÍBIP d e Modista 
DE 
JOSEFA cJI/AÉNEZ 
C A U L E SAISÍXA C1_AR>», 4 ® 
Almoneda permanente 
SAN AGUSTIN. AL PÚBLICO: 
Desde el 27 de Octubre de 1923 no admite 
la Casa efecíos,despachántíose sólo los que 
existen en depósito, que mega retiren lo 
más pronto posible. 
Regenerador "Paz" del Cabello, 
prasco 15 pesetas. De venta 
CASA BERDÚN 
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ENFERMO GRAVE 
El miércoles último recibió la Sa-
grada Magestad, en vista del grave es-
tado en que se encontraba, nuestro res-
petable amigo don Antonio de Luna 
Rodríguez. 
Dentro de lo delicado de la enfer-
medad, se ha iniciado una mejoría que 
celebraríamos terminara felizmente. 
DE ESTUDIOS 
Para continuar sus estudios, ha mar-
chado a Madrid don Enrique Ortiz 
Cortés. 
LETRAS DE LUTO 
En la pasada semana dejaron de exis-
tir las señoras D.a Agustina Pérez Gar-
cía, viuda de Jiménez, y D.a Teresa Gó-
mez Vílchez, viuda dex Roídán. 
A las respectivas familias damos el 
pésame. 
EL NUEVO JUEZ DE HUÉSCAR 
Nuestro distinguido amigo don Ra-
fael Blázquez Bores, nombrado recien-
temente para ejercer su carrera en la 
citada población de la provincia de Gra-
nada, ha tenido la atención, que !e agra-
decemos, de visitarnos en nuestra Re-
dacción para despedirre y anunciar su 
marcha para mañana lunes, rogándonos 
quedei.de estas columnas, y FU la im-
pos'bilidad de hacerlo personalmente a 
todos sus amigos que han contribuido 
a la suscripción efectuada para recalar le 
un bastón insignia de su nueva autori-
dad, dirijamos a los mismos la expre-
sión de su agradecimiento y afecto por 
la preciada y cariñosa distinción que le 
han dispensado con dicho obsequio. 
Al despedirse el señor Blázquee Bo-
res, hacemos votos por que su gestión 
en el cargo que comienza a desempe-
ñar le haga acreedor a las más altas dis-
tinciones en la Magistratura. 
NATALICIO 
Dió a luz un niño, la señora de don 
Rafael Rodríguez Mantilla. 
Enhorabuena. 
CONCENTRACIÓN DE RECLUTAS 
Ayer, hoy y mañana, tendrá lugar 
la concentración anual de reclutas que 
corresponde a esta zona; el día 5 se 
verificará el sorteo para Africa; los días 
6 y 7 el destino a los Cuerpos respecti-
vos, y del 8 en adelante la marcha de 
los nuevos reclutas al punto donde ha-
yan sido destinados. 
Recogiendo los deseos de la opi-
nión, rogamos encarecidamente a las 
autoridades, adopten las medidas con-
venientes para que no se repitan este 
año los abusos de otros; pues es en 
extremo censurable la conducta obser-
vada por algunos reclutas, que en estos 
días de concentración no hay señora o 
.señorita que transite por las calles, que 
no sea objeto de intento de atrevimien-
tos que dicen poco en favor de la cul-
tura de quienes lo ejecutan. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectará la magní-
fica exclusiva, en.cuatro partes, «Cora-
zón de Mussetta>, y los episodios 7.° y 
8.° de la gran serie francesa «La Nueva 
Aurora», de la que es protagonista el 
celebrado intérprete de «Fantomas», 
René Navarre. 
SE VENDEN 
Las casas de reciente construcción, 
número 1, 2, 3 y 4 de callejuela del 
Barrero. Razón: Lucena, 33. 
UN HOMBRE CARBONIZADO 
Ayer mañana recibió aviso el Juz-
gado de instrucción de ésta, de la Guar-
dia civil destacada en Villanueva de la 
Concepción, de que había perecido 
abrasado un hombre, en una finca cer-
cana a dicho pueblo. 
Personado el juzgado, compuesto 
por el juez, don Agustín Denis; el ha-
bilitado, don Angel Jiménez, y el foren-
se, don José Aguila Cotlantes, en el cor-
tijo de las Monjillas, procedió a las di-
ligencias del caso, de las cuales resultó 
que al levantarse el yegüero Antonio 
Pinto Carrera, para ir a echarle de co-
mer al ganado, encontró en el lugar que 
sirve de cocina a los operarios del cor-
tijo, al boyero conocido por el nombre 
de Fernando, caído en el fuego del ho-
gar, y achicharrado, siendo ya cadáver. 
Parece ser que el desgraciado, que 
tenía unos setenta años de edad, sufría 
de síncopes, suponiéndose que a conse-
cuencia de uno de éstos, cayó sobre la 
candela, pereciendo. 
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LA SEMANA SANTA 
Tenemos las mejores impresiones 
acerca de las fiestas que se organizarán 
para la próxima Semana Mayor en 
nuestra ciudad, pudiendo yaanunciaise 
como definitiva la salida de la Real 
Archicofradia de la Santa Cruz en Jeru-
salén y Nuestra Señora del Socorro, 
que con cuantos elementos dispone, 
para el mayor esplendor de sus pro-
cesiones, hará honor de nuevo este 
año a la fama que la rodea y que ha 
hecho renombrado en Antequera y 
fuera de ella su mote de «Arriba>. 
Siendo ésta únicamente la cofradía 
que tiene ya acordada definitivamente 
su salida, tenemos entendido que reina 
gran entusiasmo en las demás que exis-
teft en nuestra ciudad, siendo casi se-
guro que Sfe organicen la de Nuestra 
Señora de los Dolores y la reciente-
mente resucitada de Nuestra Señora de 
la Soledad y Quinta Angustia, creyén-
dose por todos que la celebérrima 
Archicofradia de «Abajo» no será me-
nos que las anteriores, ni se dejará 
ganar terreno en la legendaria rivalidad 
tari provechosa para la magnificencia y 
esplendor de la Semana Santa en An-
tequera. 
De las sucesivas noticias que re-
cojamos referentes a este interesante 
asunto, iremos dando cuenta a nuestros 
lectores oportunamente. 
SIENDO LA SALUD 
manantial inagotable de felicidad, con-
viene cuidar de ella como el hombre 
financisro cuida de su negocio. Un 
buen balance estimula al trabajo; pero 
cuando h salud falta, se cierne sobre 
el financiero e! germen del hastío y del 
dolor, señales entrambos de una inevi-
table neurastenia ocasionada por un 
desgaste nervioso. El hombre prevenido 
se cruza en su camino y estimula su 
organismo, recanstituyéndolo con el 
poderoso tónico de la sangre Jarabe 
Hipofosfitos Salud, aprobado y,recono-
cido como uno de los más eficaces por 
la Rea! Academia de Medicina. Rechace 
todo frasco que no ostente las palabras 
Hipofosfitos Salud, impresas con tinta 
roja en la etiqueta exterior. ' 
ESCUELA DE BELLAS ARTES 
Y ARTES INDUSTRIALES 
Sabemos que por algún concejal se 
están realizando gestiones para lograr 
el establecimiento en Antequera de una 
escuela de dicha especialidad, cuya 
creación habría de proporcionar a las 
clases trabajadoras de los ramos indus-
triales que precisan* de la enseñanza 
artística, los medios de aprender y des-
íirro!lar de manera fácil y con mayor 
estimulo y aprovechamiento la técnica 
d t sus oficios, mantenidos hoy en la 
rutina, en la mayor parte de los casos, 
o en sus propios medios, insuficientes 
para proporcionarse el perfeccionamien-
to de su profesión. 
De desear es que se abra camino la 
idea y sea pronto un hecho tan trans-
cendental mejora. 
Crepúscu lo Otoñal 
Todo es quietud, sosiego, poesía, 
el mar tranquilo besa dulcemente 
las rocas, que reciben mansamente 
el beso con gentil coquetería. 
Envuelto eií oro agoniza el día 
y el sol se va ocultando leníament?, 
mientras su pardo rmmto '.iiiigente 
el crepúsculo extiende en la bahía. 
Cruza el Iris por las rizadas olas; 
llena de majestad se alza la luna 
bañando con su plata una a una 
las piedras del torreón del i r o , 
A solas 
con mi fe, miro a Mart<», 
templo mi lira y pregunto a! Arte: 
Señor: ¿Quieres decirme si ese puen-
t e divino 
de plata que los rayos de la luna 
sobre el mar han tendido es el camino 
que habiá esta noche de cruzar alguna 
sirena que, cual sueño de doncella, 
va en la luz de una estrella? 
¡Y aquella ruina que en el mar se alza 
como gigante derrotado, triste, 
y que otros tiempos con unción ensalza! 
¿Acaso sobre el agua la pusiste 
porque a la humanidad fatua e ilusoria 
dijeran cuál efímera es la gloria? 
Dime,señor,¿Porqué esas casas bellas 
que en la ladera se hallan en tal cruel 
(desamparo 
más que copos de nieve asemejan estre-
(llas 
caídas e.n el día, o lágrimas que el faro 
en un extraño ataque de lirismo 
arrojara al abismo? 
¡Hora del Angelus, en que la vida 
se para unos minutos, y en que siente 
el artista nacer la fe perdida 
porque la inspiración nimba su frente. 
¿Por qué, poeta, buscas la poesía 
más que en Natura, en la fantasía? 
A. DÍAZ ROLDÁN 
Tetuán, 1914 
Una visita provechosa 
De par en par sus puertas, por las 
que se vislumbra el patio conventual 
con sus arcos y columnas, con su fuen-
te y jardín, el asilo de San José espera 
la ¡legada del gobernador. 
Las monjitas, de sayal oscuro y toca 
blanca, aguardan a la puerta, en actitud 
entre paciente y rebotada, porque en 
breve van a ser distinguidas con una 
visita importante y van a oír el elogio 
de su obra de misericordia cristiana; 
pero más que estas pequeñas vanidades 
humanas, por lo que las hermanitas 
sienten impaciencia es por ver el fruto 
que de la visita puedan obtener los 
pobres cobijados en aquel hogar de la 
vejez, en donde resplandece una de 
las más hermosas obras dá misericor-
dia que realizan abnegadamente quie-
nes renunciando al mundo se dedican 
al servicio de Dios y de la Religión, 
para en nombre de Aquél y a mayor 
gloria de ésta, ent'egarse al hermoso 
ejerck'io de la Caridad, sin más norte 
que la Fe, ni otra Esperanza que la de 
hallar al fin en el Cielo el precio de 
sus buenas obras y su redención. 
Llega a! fin el gobernador y su co-
mitiva, y rodeados y apretados todos 
por las personas de todas las clases 
sociales que les acompañan, penetran 
en el asilo, e invaden las galerías, las 
sala?, llevando al!í por unos ins-
tantes la confusión y el movimiento, 
que rompe el silencio en la de ordinario 
tranquila y sosegada mansión de la 
indigente ancianidad. 
Ya las monjitas, ufanas y contentas, 
se desviven por acudir a todos, por 
enseñar todas las dependencias, y re-
bosan de satisfacción cuando reciben 
dos importantes donativos, de manos 
del bondadoso doctor Gálvez, alcalde 
de Málaga, y del gobernador, señor 
Cano. 
Estos salen encantados de haber 
podido conocer un establecimiento be-
néfico tan bien atendido y capacitado 
para su misión, y las Hermanitas de 
los Pobres, con su satisfacción de visita 
tan honresa, tienen una alegría mayor: 
¡ya podrán dar pan este mes a sus 
ancianitos! 
Porque es que, calladamente, resigna-
damente, con un esfuerzo superior a 
toda ponderación, las Hemianitas rea-
lizan una obra que no parece apreciarse 
bastante por quienes pueden ayudarla, 
y las humildes monjitas desenvuelven 
su misión en lucha con una escasez de 
medios que les obliga a aminorar ia 
comida o vestidos, cuando precisa ha-
cer algo extraordinario, alguna repara-
ción o alguna compra imprescindible. 
El hermoso edificio que ocupa este 
asilo, y cuya instalación causó admira-
ción a los que no lo conocían, posee 
amplias salas, higiénicos dormitorios, 
extensa huerta, y en él hallan amparo 
unos cincuenta ancianos y uníts cua-
renta ancianas, que con la docena de 
hermanitas que los atienden, hacen un 
centenar de personas, cuya manuten-
ción y vestidos precisan de la cons-
tante ayuda del vecindario. 
Por egoísmo, al menos, recuerden 
fodos que a esos asilos en que se re-
coge a la parte más débil y desgracia-
da de la humanidad, porque por pobre 
e inútil está más abandonada y falta de 
amparo, pueden ir algún día, y por sí 
o por no, apiádense de los que en tal 
desgracia hoy se encuentran, procuran-
do que sea mayor el número de los 
recogidos y que les llegue a todos una 
limosna generosa y no mísera y limi-
tada, que más que aplacar su hambre 
sea un sarcasmo y una muestra de 
tacañería en un pueblo que se precia de 
cristiano y caritativo. 
MUNIO 
HI mejor surtido perfumería 
lo encontrará en 
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Quejas de! vecindario 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Mucho le agradeceré 
inserte en ese semanario estas líneas: 
Hace cua-tro meses falta una lámpara 
del alumbrado público en el trayeao 
que en la cuesta de los Rojas existe 
entre los señores Ramos y la plaza del 
Carmen, no obstante las quejas dadas 
por todo este vecindario, tanto a las 
autoridades como al señor contratista 
del suministro del alumbrado público, 
incluso a sus empleados; yo entiendo, 
que el señor alcalde actual ignora esto, 
debido al poco tiempo que lleva ejer-
ciendo el carge. ¿No habrá medio de 
obligar a ese señor a que cumpla como 
es debido ese contrato? ¿Es justo que 
los vecinos, que tenemos por necesidad 
que transitar por dicha cuesta, estemos 
expuestos a cualquier contratiempo por 
desidia o por lo que sea, de ese señor? 
Nada más por hoy y gracias antici-
padas, señor director, y queda de usted 
atento y s. s. q. e. s. m. 
Antonio Díaz Castillo 
mi TllUSñ ES. . . 
Mi musa es un balcón lleno de flores 
Do muestra la andaluza sus hefhizos, 
Mi musa es de una niña los rubores 
Y el mágico recuerdo de unos rizos. 
El redondel do vese la cuadrilla 
Formada por magníficos toreros; 
Mi musa es una reja de Sevilla 
Altar de los idilios verdaderos. 
El acompañamiento de guitarra 
Al cante de una niña con amores; 
Un patio chiquitín do está la parra 
Ofreciendo su fruto de dulzores. 
Un castillo español de mil almenas 
Do ondea la bandera sangre y oro; 
El ambiente castizo de verbenas, 
Y los trabajos mágicos del moro. 
MIGUEL LOBATON CÁLVENTE 
Málaga 10-1-24. 
LA PRONTITUD 
6 R A N BARATO DE C A L Z A D O 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO üAL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
O D A S 
>«Pr BT k^ El más extenso surtido en Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería jjj Mjjjj jyj 
Reglamento del 
Gran S o m a t é n Español 
(Comínuación.) 
Art. 50. Las solicitudes para in-
greso, se harán por conducto del cabo, 
en donde no resida la comisión; ha-
ciéndose constar la profesión o medios 
de vida, naturaleza y edad, siendo la 
edad mínima para el ingreso de 23 
años. 
Art. 51. Sólo en los actos de ser-
vicio, cuando los somatenista? indivi-
dual y colectivamente se presenten en 
la calle, llevarán provisionalmente y 
hasta que se adopte el distintivo, un 
brazal que le distinga, sin perjuicio dt 
llevar también el carnet para su iden-
tificación, si fuera preciso. 
Art. 52. Los individuos del Soma-
tén, serán considerados como fuerza 
armsda, cuando se declare el estado 
de guerra y así lo consignen los capi-
tanes generales en sus bandos, y como 
agentes da autoridad, siempre que no 
estando declarado el estado de guerra, 
sean requeridos sus servicios por las 
autoridades; se exceptúan los casos de 
persecución o captura de malhechores; 
en cuyas circunstancias obrarán como 
tales agentes, sin previo requerimiento 
de auxilio. 
Art. 53. Las más exquisitas com-
posturas y las rtiejores maneras, aún 
en el caso de una enérgica y violenta 
intervención, serán las normas de la 
aptitud de todo somatenista. 
Art. 54. El Somatén sóio podrá 
hacer uso de las armas en casos de 
ágresión y defensa del hogar y la vida 
de cualquier ciudadano. 
Cuando se presuman probabilidades 
la lucha, se procurará a todo trance la 
concurrencia con la Guardia civil u 
otros agentes de la autoridad. 
Ait. 55. Las relaciones del Soma-
tén con las autoridades, especialmente 
los alcaláes, serán las más cordiales, 
y la, más perfecta disciplina, procuran-
do siempre ser un poderoso y eficaz 
auxiliar, jamás un obstáculo. 
Art. 56. Es obligación de ios indi-
vidios del Somatén, procurarse a su 
costa y si tuviera medios para ello el 
arma, y el que la enajsne sin sustituirla, 
sufrirá una multa de 25 pesetas. En la 
misma pena incurrirá el que ceda su 
licencia o arma a otra persona, sin 
perjuicio de mayor responsabilidad, sí 
aquélla hiciese mal uso de ella. 
Art. 57. El individuo del Somatén 
que sin causa justificada, dejase de 
asistir a la revista que tengan por con-
veniente pasar ios cabos de su Zona o 
las personas que estén autorizadas por 
la comisión, que no concurriese a for-
mar en el punto señalado ai. aviso de 
los cabos, está obligado a justificar su 
falta, que apreciará e! cabo. ,> j 
(Continuará) 
v i e r n e s a v i e r n e s 
1 Movimiento de población en la ««mano, 
Los que nacen 
Isabel Gómez Andrade, Dolores Ba-
| rranco Padilla, Josefa García García, 
María Jaime Acedo, Juan Márquez Ber-
múdez, Manuel Arcas Hidalgo, Socorro 
Paneque García, Antonia Arrabal Co-
rado, Rosario Pérez Varo, Francisca 
Arrabal Pérez, Carmen Beltrán López, 
Manuela López Caro, Juan Hidalgo 
González, Natividad Ortiz Alamiila, 
Francisco Pérez Báez, María García, 
Maravé, Teresa Benítez Diez de los 
Ríos, José Martínez Pérez, Pedro Rol-
dán Hidalgo, Encarnación Morón A v i -
lés, Antonio Domínguez Molina, Rafael 
Rodríguez Mantilla, Antonio Pérez 
Luque, Francisco Rubio Avilés, Anto-
nio Pérez Luque, Juan Cuenca Maclas. 
Varones, 12.—Hembras, 14. 
Los qm mueren 
José Rubio Velasco, 87 años; María 
Pérez López, 84 años; José Pinto Ala-
miila, 56 años; Juan García Aguilera, 17 
días; Agustina Pérez García, 80 años; 
Josefa Domínguez Reina, 70 años; Te-
resa Gómez Vüches, 86 años; Manuel 
Prieto Porras, 70 años; Antonio García 
Toledo, 6 días; María González Rodrí-
guez, 90 años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
26 
10 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
Los qm se casan 
Antonio Galán Agradano, con Isabel 
Guardia Palomo. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
cAnte los bárbaros», por Vargas Vila.— 
3 pesetas. 
:E1 lirio en el valle», por Honorato Bal-
zac—2 péselas. 
• La voluntad de Dios», por A. Hernán-
dez Catá.—5 pesetas. 
¡El sexto todo lo charla», historias del 
teatro, vida y hechos de comedian-
tes, sucedidos de la farándula, bio-
grafías, cuentos, críticas, reseñas; 
por Vicente García Valero.—5 ptas. 
tMimí Bluette, flor de mi jardín», por 
Guido da Verona.—5 pesetas. 
íTrot«ras y danzaderas», por Ramón 
Pérez de Avala.—5 pesetas. 
«La huella del pecado», por E. Gutié-
rrez-Gamero.—4 pesetas. 
«Los cuentos tradicionales asturianos», 
por C. Cabal.—4 pesetas. 
^Más que la vida», por Alejo de Bene-
dek.—5 pesetas. 
(La hierba azul», por Andrée Vertiol.— 
4 pesetas. 
• Mis primas», por Henriette Celarle.— 
4 pesetas. 
¡Los iluminados», por Jeanne de Cou-
lomb.—4 pesetas. 
• El cine», ante la Pedagogía y la Me-
dicina, ante la Moral y la Religión, 
por Bernardo Gentilini.—3 pesetas. 
— Página 8.a — 
En La mallorquína: 
Manteca F landes de 
los P a d r e s T r a p e n s e s 
(mejor que la extranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libras, 9.50 ptas. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Unico punto de venta; 
en L a M a l l o r q u í n a 
C H O C O L A T E 
N ANDRE 
np usad m á s que la 
a I • 
E$ ¡a 5c mejoras rcjuit^ Dos. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
- 6 R I 1 N B ñ Z ñ R 0 6 C A L Z A D O S Haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
RFÍECIOS SilM C O M P E T E N C I A 
infante J). Fernando, 22 y 24 
E l MEJOR D E L O S C H O C O L A T E S 
F R O B A D L O Y O S CONVENCEHÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTAELECIMIENTOS 
D E T O D A S C L A S E S 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
imm GONZALEZ FOMSECI 
/ A A L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, S 
• E L YERdA tilEBL 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORMOS, REPISAS, 
LAPIDAS DE T O D A S C L A S E S 
TABLÉROS PARA M U E B L E S 





M A N T E C A D O S 
R O S C O S 
Y A L F A J O R E S 











A N T E Q U E R A 
E l í x i r C A L L O L 
rdrtBola apTobtdi y retflweodBda per 
1-1 Rcnl Academia de MedicHie y Ciragí 
Más <íe 9090 Médicos en España 
recetan totnan o han tomado ellos 
o m familias EUXIR CALLCl . 
^iiimti^ 
— P Í D A S E E N F A R M A C I A S T DKOGDERÍAS — 
Pancho Kolate, PARA LOS NIÑOS 
T A P 1 Q A La «iejor revis ta 
L rt í \ 1. O rt h u m o r í s t i c a . 
D* venta an la librería «El Siglo XX», 
JVIañan® Iones... 
lianas para vestidos 
a DOS Í ^ E ñ L i E S . 
CASA BERDÚN 
ran Barato 
Los sombreros y gorras de gran 
novedad y m á s baratos se 
encuentran en la 
Sombrerería de MUli NUEVO 
Calle Estepa, núm. 33 
a l lado de la iglesia de S. A g u s t í n 
Un saldo de gorras 
a 4, 5, 6, 7 y 8 reales, y b i l b a í n a s 
i a precios de fábrica 
Rafael Nuevo, - E s t e p a , 3 3 
